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3UHIDFH

7KHGHYHORSPHQWRIFRPSXWHUVFLHQFHFRPSXWDWLRQDOLQWHOOLJHQFHLQIRUPDWLRQDQGWHFKQRORJ\
NQRZOHGJH JURZV UDSLGO\ QRZDGD\V 7KH UHVHDUFKHUV HQJLQHHUV DQG VFLHQWLVWV LQ WKLV ILHOGV
QHHG D PHGLD WR VKDUH WKHLU NQRZOHGJH DQG LGHD DQG WR H[SDQG WKH QHWZRUNLQJ 7KH VW
,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ&RPSXWHU6FLHQFHDQG&RPSXWDWLRQDO,QWHOOLJHQFH,&&6&,
LVDQLQWHUQDWLRQDOIRUXPIRUUHVHDUFKHUVHQJLQHHUVDQGVFLHQWLVWVWRSUHVHQWWKHLUNQRZOHGJHRI
WHFKQRORJLFDO DGYDQFHV DQG UHVHDUFK LQ WKH ILHOGV RI &RPSXWHU 6FLHQFH DQG &RPSXWDWLRQDO
,QWHOOLJHQFHLQIRUPDWLRQDQGWHFKQRORJ\
7ZRUHODWHGWUDFNVZLOOEHKHOGFRYHULQJERWKDSSOLFDWLRQVDQGFXUUHQWUHVHDUFKZRUN LQWKH
DUHD RI &RPSXWHU 6FLHQFH %LR,QIRUPDWLFV &RPSXWHU*DPHV &RPSXWHU9LVLRQ ,QIRUPDWLRQ
(QJLQHHULQJ 5RERWLFV DQG $XWRPDWLRQ ,QWHUQHW RI 7KLQJV DQG PDQ\ RWKHU WKLQJV FORVHO\
UHODWHGWR&RPSXWHU6FLHQFH,QWKHDUHDRI&RPSXWDWLRQDO,QWHOOLJHQFH)X]]\6\VWHP0DFKLQH
/HDUQLQJ 1DWXUDO /DQJXDJH 3URFHVVLQJ 1HXUDO 1HWZRUNV 3DWWHUQ 5HFRJQLWLRQ DQG PDQ\
RWKHUWKLQJVFORVHO\UHODWHGWR&RPSXWDWLRQDO,QWHOOLJHQFHDUHFRYHUHG
:HZRXOGOLNHWRWKDQNWRDOOSDUWLFLSDQWVNH\QRWHVSHDNHUVUHYLHZHUVDQGFRPPLWWHHIRUWKH
FRQWULEXWLRQV WR WKH FRQIHUHQFH SURJUDP DQG SURFHHGLQJ :H ZRXOG OLNH WR H[SUHVV RXU
DSSUHFLDWLRQWRWKHUHYLHZHUVIRUWKHYDOXDEOHUHYLHZDQGVXJJHVWLRQVRWKDWZHFDQPDLQWDLQ
WKH TXDOLW\ RI WKLV SURFHHGLQJ YHU\ ZHOO :H ZRXOG OLNH WR WKDQN (OVHYLHU IRU VXSSRUWLQJ
SXEOLFDWLRQRIWKLVFRQIHUHQFHSURFHHGLQJ
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